いざなぎ流、託宣祈禱の諸相 : 神霊と交感する言葉と身体（第Ⅰ部　論考 / 2. 呪術と身体） by 松尾 恒一
い????、???????
神
霊??????????
松
尾??
?????????＝???????『?』??。??????????????????。????????????????『?????????????? ー ????????
②
祖
霊????????ー??????、????
??? ??ー?? ?、
④
託
宣??? ー ?
⑤???????????????［論???﹈　??????? ??? ??? っ??? ????????????
????、??????? ????????????? 、????????諸
儀????????????????????。
　
家
の????????????????????????、??????〜??
????? ? 〜 、
つ
て????? ????? 。 ??、????????
???????、??????、?????? ???? 、?? ? 「 」 っ 。 ?、??、 ??? 、 っ ? 、 「?」 、? っ 。　
物
部?????、??????
????? 、 っ?、 、??? っ 。 、
????????????????????????、????????????、祖
霊????????????????。
　??????????、??????????????「????」?、「????」の
作???? 。
　
取?? ?? 、 ????? 、???????????????
せ????「 」 ???? ?、? 、 ? ??? ?
????????????? 、 っ ????っ????? 。　
取???????、 ? 、 ??? っ っ
??? ? ????????
合??、???? ?「 ? ? 、 ???っ
??????、 、 「????」?っ 。 ?? 、 、????????? ????仰?????「 ? 」 、 、 ?の?? ???。
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?「?????」?、??????、??????????????（?
物
部?）?????????????????????。??????
??、? ? ? ? ? 、?? ? ? ????????、? っ
て????っ?????????????????、????????
???? 。?? ? ?
の?、?????????????????????????????。　?? ? 、 、
???????、??? ー 、 「 ?」
い
っ??????????、???? ? っ 「 」
呪
誼?? 、?????? 。 ??っ
??????????? 。 、 ?? ?? （確
認
で?????（『?????』）、???????????????
??? ? ? 。
●
病
人
祈??????ー?????????????
　
実
証
の???????、????????????????????
ば???????、『??????』?????「??」?
??。???????? 、?? ? っ 、 ??? ???
　
　
か????????????????? ??????
???? 、?????????? ? 、
人????????????? ?? 。　?? ? ?? ?れ?? 、 ??、?禧?? 。
　
今??っ??、????????????????????????
??????、??、????????????????。? ? ? （　?????「????????????」????、??????れ?、 ?っ ??????「 ャ ャ 」 ? ?、太?? ? 、 、 、 ? ? ??霊?? ? 、? 、た本??????????? ? ? … 、
祈???? 。　?? ? ? ???? 、
???????????、?? ??、??? ? 。　
私
が?????????っ????????、??????〜???
祈???????? 、???????? ? ??? っ 、「?」????????? ?? 、 ???? ????????豊???? っ 。　?? 「 」 、 ?? 、通??、 ?????? っ 。 ?
??????? ??、? っ?? 。 ? 、?、 ?
い?、???????っ???。　梓?????????????、???「???????」????
相??、???????? 、 ?の?、「 ? 」 「 ???? 」 。　本
役????????????????、????????????
?????。???「? ?」 、 っ
の?、????????? ? 。 ???っ?
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い
て
い?????「?ッ?」????????、???「??????
?」?、??????????????っ????????、????離
れ????????。
　?????????????????????、?????????
???????????、???????????????、?????? 『 』（? ） 。 、 ??? 、「 」 、
の
た?????????????? ??????????。
　
興
味?????????????ー??????ー?「? 」
??????? っ「ふ????」???????? 。「 」 、
フ
マ米?? ? ??????????、????
?????? ?? ?????。　???? ??、? ?? ? 、 ???
???? ?? 、 。　???? 、 ?? ?
???、 ????? ? 、 ?の???「????」 ?? ? ? ???。　?? ? ??? ???、 ?? ???
?????? ????? っ ??。　
　???、??????????????? 。 ?、 ?????
?????? （ ）
　
　
ふ?????????、?????????????? 、
?? （?）
　
　
処?? ???、
　
梓???っ?、????????????
??????? 、?? っ 。　
氏?????? ? ?、 、 ?????、
????????????????。　
　??????????????????、???????????
　
　
て?、?????????????????????、?????
　
　
ハ
言
ふ??????、????????????????????
　
　
症???? 。 、?
　
　??????????、?????????????、?????
　
　?? 、
　
　?っ 、
　
　?、 ? ??????、
　
　?? ? ?
???。?ャ??ャ?〈、　??、??????????????、???????っ?????
???、 ? ? ???????。　???? ? 、 ? ??????、三
つ?「??」、??? ? ?
????。? ??、 、 ???? 、?? ? ??? 「 」 ?? 、?? 、「 」、 ??? ? ?っ??????? 。???、 、い
て?????????????っ?、???? ??
???。 ?? ? 「 」?、 ? ? 。
　????????????????? 「 ?」 、??????以下
の???????。
　
　
北
三?????????????、??????????????
　
　
足
妖?? 。 ?
　
　
で???。????? 、????????????????
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???????????（?）
　
　?、???????????????????、???????
　
　?? ? 、???????????
　
　??、 。
　
　?? ?????。
　???????「?????????」??????????、??
???????????。　
依
頼???っ????????、????っ????????、??
者????????。????????「??????」??????
?、?????????? ?っ??????????、「????」ー??????ー??? 。　??????、???? ? 。 、?者?? 、 ? 、 。　?? ??、? 。んで????????????。????っ? ???、????
が??、?????????? 。 っ
????、?????????? 。「 」 、?? ? ?、 ??。 、 。　?????????、「? 」 っ 。　?? ?????? 「 ? 」
???。?? ? ???? ???? 、?? ? ? 、 ? 「?? 」 、「?? ?????? 」 ?、?? ? っ?? 、 ??? 、 、 、 、彼?、????????? 、 ?か??、? 、「? ?」 、 っ? 。　??、 『 』「 ? 」
犬?????????????、?????????????????、ア?? ? 。　
い??????????????「?????」?、???????
?????????????????????????、???、??
の???、?????????て?、 （? ） っ
????、????????、?????????（?????『??持
祈?????????? ?』（???? ） ）。
???? ????? ????? ?ょ? （ ）???? ??? 「 」? ????? 、 「 」?? ?
　??????、???????????? ???? ?
??? ? ???、 ? 「? 」? 、 、?? ? ?、 、 ???? ? ? 、?? 。　?????????????????????、????っ? ?霊?? 、 っ 『 』
??????????? 。 『? ? ? （ 〉? 』 、 、 、 「
め?」???、?????、????? 「 」
?、?? ? ??? ??? ????、?? ?、 ? ??「?? 」 っ ? 、 「
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??????」?????????、???????????????の?????。　?? 、????????????????????、??、??
????????、???????、???、??、??????????、 、 ? ? ? ? 、
全
般??????????っ????、????????「（???）
博?」、??????? ????「?????ょ??????の御??」、???????「（???）??」、??????????
??「????? （???）」、の
場
合??「???????（???）」、?????????????
????「 ? ??? 」 っ?? 、?? ? 。『 』?? 、 」 っ 、?? ?、?? ?? ??、 「 」 、 。　??????????、??、??? ??
???? ?????? 「 」 ??? ? 、 『 』元?????? 。　
い?????????????????「?????? ?、
??????????? ? 、?? 、 、 ? 、? （? 「 」 ?。??? ??????　
　?????????????????????????????
?? ?? （?） （ ）
　??????????? ? ?　
　
め
ば…
　???、 、 ???、??????
祖???????????????????、?????っ?????
?????????????、????、??????「??」???
の
病
人
祈??、????????????????????????
???? 、 ? ??? 。 ? ? ??「??」?? ????????、????、??? ??、 ?士
の????????????????????。
　????????????? 、
????????、???? 、?? 。 っ
川
口??????????? ． ???
兄???っ?。???????『??、??、? 』（ ?）?????? 。　
　???????、????? （ ） 、?
　
　?? 、 ? 、 、 ?、???
　
　?、 、 ????? ?
　?????????、 ? ? ．　
　
工?????????、??????????、????????
　
　????????、?????? （ ?）
　
　??、 ? 、 、
　
　?? 、 ）
　
　?? ???? ?
　
　
法?。
　??????、????（? ） 、 ??? ?で?? （ ? ? ??????? 、
??????????????、?????????? ）、?? 、 ?
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推????。???????????????????????、??ぞ?、 ? 。　　???…??????
??????????????ゥ???
　
　??…… ? ?
　
　?? …
　
現?? 、 ??????????、?????????????
の???、??????? 、 、諸
祈???? 。
　???? ? 、 、
?????、?????? 、 ? ??? ?????? 。 ? 、 ???? ????? 、???? 、せ??????、???? ? ?????、???の?? ? っ 、 。 ?
????、???? ? 、 ???? ???、??? ?、 ????? 。??? ????? ー? 、?　?????「?????」 、い?? ? っ 、 、「 ?」? ?
???????? ???? 。 、
通
常
死????????????、?????「??????」???
????。 ????????? 、霊????????? ? ?????、????
???? ?? 、 、
作
法???????、???????????。
????????????????????????????????
　
取??????、?????????????、??????「?
???」 、???? ??? （? 。　
墓
に
て
「三
五
斎?」???????????????????、??
??、? ?? ?? ?、???????????????。?? ??? ょ ょ
の??????????、「????」????????、???
??? ? 、?? 、 。　???????（ ??）??????、????? ?、????????、 、
?? ? ? 、
進?????。　???、?????????? ???? 「? ?」?、本役
以????（??）????????っ????????、???
??????、?????? ?っ
捧??っ?、? 「??? 」??????。　
現?、????????、???????????????????
??、?????????? 、
査
の
機????、???????、????????????????
模
様??????、???????????????????????
?『???、 ?、 、 、 』（成
五??）（ 『 ? 』 、 、
の?????）????????????。　?? ?、?????? ?（? ??て?? ?? ? 〜
????????、 ? ? 。取???? 、???? 、 （ ? ）
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???、????????????????????????、???族
の
住??????????????。
??? ?
　
取???????、???????「???」?????????
??? 。
　?????、??????????（??、???????????
?っ?? ??） ? っ 、?? ?、 ??? 、祀????????、????????、?????????????
???? 、? ??? 。　???????????、 ? 、? ?上げ???っ??、???????、?? ?
???「?? 」（ 、 （ ） ）
の
祭
祀
が??????????????、?????????????
???? ? っ 。　
か
つ
て?、??〜 ? 、
の??????????? 、 ?清太??????????、 ? っ ?
（??
?。
　
　????
??? ??（??）
　
　?? ょ????
　
　??
　
　?? ????
　
取?? 、 ?? 「 」 ???? 、???
太
夫
の
墓????????????????? ? ???????
?、???????、 ? ??????墓??????????、???????。
　
塚
起???????????????????、????????
??? ???、????????????????っ?。?????、?? ? 、 ? 、?? 、 、 、 ??。 、 ???、??????????????????「? 」 「 」 ???????????。??????心?? ??、?????「????」 ?。　取????????????????、?????????????
本
役
太??????????、???????（??）?、?????
??????????? 、 。 、
の????、??????、?? ?
???? っ 、「 」 ??? 。
　
本????????????（???）?????????????
??、? ???、??????? ?? ???????
の
上
の?????、?????? 。
????????? 、??
へ??????????? 。? ? ?『?? ．
????』 、 （ ）
の
一例??っ????? 。
??? ?
　
　
○
是???????????????????????????
????? ?? ??
　
　?????（??????）
　
　?? 、? ??????
????? ??
　
　?? ?????? ??? 、
???? ? ??? ? ?? ???
　
　
本
地??????? 、 ?????? 。
　
　???? ?? ? ????????
???? ?　
　
　
是
れ
天
竺
の???????????????????????
?? ?
　
　?、?? ????、 ??
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　????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
　
　??
?? ?? ?? ??
　
　
敷????????????????????????????
?? ? ? ?
　
　
　?? ??????????、
　
　
ご??
　
　
姫?? ?
　
　
い?? ?? ????????
　
　??????????? ???????????
?????????????? ?? ? ? ?
　
　
米???? ?????
　
　????。
???? ?? 、「 」 ??? 、 、「 」 、?? 、 ?
ぶ
っ
て
い????????、???????っ???????????
???? 、?? ?????????? ? ??、??か
れ
て
い?。
　??、??「???」??、?????????????、「??」
??「???」??? 、 「 」
の????っ ? ? 。 ? 、 ?
???? 、 ? ? 。? ? ?　??、???? ? ? ? 、
?、? 。『 』 。? ?? ??
　
　????????（??）、?ー????ー?????
?? ? ???????　
　?? ?????っ???????、 ?
　
　
い
て???。?????????????。?????????
　
　
六???????????????????????。
?「?ー????ー? 」 、 、
????????????????、??「?ー?????」??、「??? 」 ??????、?????っ ? ?霊????????????。　
　
サー ??、?ー??、????、????、????、?????
　
　???、????????、???ゃ?ー?ー??、
　
　?? ?、 ??ゅ?、???ゃ?ー???
　???????????? ?、??????????
?????????「? 」歳???? ?「 」
???? 。　???? ?、????? ?????? ??
???? ??、??????????? ???????、???? ? 、 ??? 。 ???、 ? 、 、?? 、??? ? 、め????????。　新
人?????????っ??????????、?????、??
?????「 」 ??? 、 。?? 、 ????、 （?? ????） 、?? 。　???、??????? 、 ?????????? 、
???? ???、 っ 、?? ?、 ? 、 ??? 、 ?? っ 。　
祖
霊
が?????????????????、??????????
??、? 、 、
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??????????????????????、??????????? 、 ??。　????、?????「????、????…」??????、??が?、 ? ? ? ?? 。 ?恋
の?、??、????????????????、????????
?????????、????????? 。　??「??」?、『????』????????????、??、?
???
上?? ? ? ?? 、「 」 ?
??っ 。 、 ? っ ?。??「??」「揺?」????????????????????????????。　　??????????? ? ?
　?????、????????? ?、 った
古
代〜?????????、??、???????????????
???????????? 、て???????っ???、? ? 。い?? 、 ? （
??????????????? ????）、????っ ??? 。??? ?? ????、
　
祖
霊?????????????????? 、 ?
?????っ? 、??????? っ 、氏
は
語?。
???? ? ??
　
　
特???、 ???っ????っ???、???????????
　?「??????っ??」「???????っ????っ??」???　
　
て
他
人??っ????????????、???????????
　
　???????、????、????????????????っ
　
　
て?、????????????。
　
　???? 、「 ? ? 。
　
　?? 、 っ??（???? ??）? ?」、????、???
　
　
げ
の
儀
礼?????、「????」?????????????、
　
　???? ??、 っ 、 、
　
　
の
太????、????????っ??、???????????
??????。
　
　??、???????? 、
　
　?? ? 、
　
　
取????????、???????? ?、 、
　?「?????っ?????」???、????????　
　??。?????????? 、 ? 、
??????????????
　
　?? 、 っ
　
　?? ? 。
　???????????????????、?????????????、????? （ ）? 、??????、?????
? ? ? ? ?? ? 。 『 、?? ?? ? ??裏?、????』（ ） 。
????
　
　?????、????（ ） ? 。（ ）
　???? ?、?? 。 、　
　???? 、 （ ） 、
??????
　
　?? 。 ???????、 ??
　
　?? 、 。 ?? ?? ??
　????。?????? ?っ 、 、
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　?????????、???????????、????????
　
　??、 ? 。 ?
　
　?? ??。
　
い?? 、 、「 ?」
「下??」????????、???????「?」????????「?」の字
が
使?????。??、??????????????、????
敷???? ??? （「 ? 」???、? ? ??
??????）?「??」??っ?。?「 」 、????「 」 ???????????、???
お
い
て
語???「??」??、??????????、???????
???? ? ????? ? 。 、? ???情
が????????っ????、???? ? ??? 、
??? ? ? ? ???、??、「??」 っ? ? ? ?」? 、? ??? ? 。　??、???????っ?????? ?? 、れ?? ? 、 ? 「 」処?? 、 、「???」
???????? 。　
太??「??????」??っ?? 、 ? ??、?
人
祈
禧
や
取??????????????????、???????。
??????????? 、 、
れ
以
後??????????????????????????、??
???? 、 っ 。? 、??、 ??? 、 ?? 、 ?
へ?????????????、? 、た?? 、 ? ?? ???????
????。?????「??????」????、?????????場
合
に?、????っ????、???????っ??????、??
の
枕
元?? ? ???????。
　
　
敷
王
子?????、?????????。???っ?、?????
　
　????????????????、???????、?????
　
　?? 。（ ? ） ?
　
　?? 。
　
豊
孝
氏???????????????????、????????
??????、???????? ?っ 、（?? ） ? 、 ??。　??、??「????」????、???????????、???承?? ? ? ? 、 ???『??、??、????』（?????）??、 ?????? ???????、「????」?
????????「 」 。?? っ ? 、 っ 、?? 、?? 、「 」、???????????????? ?? ?? 、??? 、「 」?? 、 っ?? 。?　
　
○?????????????、????、????????
　
　????????????????????????????
???? ? ?
　
　
れ??????? ?、????????
?? ?????　
　????? ???? 、?
　
　?? ?????????? ?????????
??????????????????????????
　
　
木
が
生
て???????????????、?????????
??　
　
千
ひ?????????、（??????）???????、??
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???????????????????????????????
ぼ??????????????????????、?????
?? ??、?? 、 ? 、? 、 ? ?ご??? ?? ?? ??
???? ? ? ? ? ?
い???? ??????? ?
???? ? ? 、? ョ
お
三???????????????????????????
た????????????? ????、?
???、????????? ?? ? ??? ? 、 ? 、 ?王??????????、 ?? ?王
子
様?、??????????、?????????????
?????????、??? 、 ? 、 ?? ???
へ
い
　
辰
ボ
コ
み??????????????????????
??? ? ?? ???? ? 、??? ?
式?????????????
???? ??? ? ???? ??? ???
池?? ???? ??ん?? 、 ?　敷??????????????????????、???
??????? ??
ぞ??????? 、
??? 、 、? ????
　
悪
マ?????????????????????? ?
の????????? 、 、が?? 、
??????? ??? ? ?? 、 ? 、 、 、
　
　
癸
（????）?、??????、?????、????????
　
　
い
上?? ???????????? ?
????????????????ョ?ョ?
　
　
ニヶ???????、??????????????????
　
　?????????????????????????????
????????
　
　
悪
マ??????? 、 ? ? ? 、 ?
　
　???? 、
　
　?、 ????????????????????????
　
　?? 、 、
　
　
い
上?????????????
　
　???? ?、??? 、
　
　?? ?? ?
　
　?? 、
　
　
氏
子?、?????? 、
　????????、???????、?????????????
???????????、??????? ? ? ー?? 、 ? 、 、?? …、 っ 、? っ?、 ??????。④???????????????　
い?????????????、??????????「 」
??????????? ?、?? 。 、?? 、 っ 。豊???、????????? ??? 、 ?、
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い???、????????????????????????、??二?? ? 、 、 ?
?、???????????。???????????????????、 ? ? 、託????????っ????、???????????、?????の
祭
儀???????っ??????。
　
豊
孝
氏
が????っ?????、????????????????
???????、???????????????????っ?????? ? 、 、?? 『?? ??』（??? ） っ （ 『 、? ???（?? 』 ）。 、 、 、『 、託
宣
作?』??っ?、?????? ? ???、??
???? ? 、?? 。
　
物??????????、???????????????????
???? ?、? 〜?? ??、?〜 、
数??????????。??????????、??????っ?わ
れ??、????? 、
?????? 、 ? 。　
宅???? ? ?、? ?
???????????????????????、?? 、?? 「 」 。 、?? 、 、 、 、大????????????? 、 ?
??? ????? （ ）? 。 ?? 、 、
「三???」??????、 ?? ????、 ? ????
「???」????????。　????????、????????????????っ?????
????????「?????????」???????、??、???? ? ?、 ? ??? 、 、諭?????????、 、? 。　
懸?、???????、?ャー???????????????、?
???????、???、????????????????????
て?????????、??? 、の状?????????、????? ??、
立
っ
て???????、?????????っ??????、????
???、???? ? ? 。　????????????? 、 ?、????? ?
??? ? ??
れ
の????????、???? ? 「 」
???。????????? 、か????????????? 、て??。 、 『 』?
?????? ?、?? ??、 ??っ?? ー??? っ ?? ??、?? ?? 、 ? っ ??、 ??? ? ??? 、 、 ???? ?? 。『 、?? 』 、 。? ???? ???? ???　
　??????、?????????????、?????????
??
　
　
か?、??????????????、?????????、?
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????????????
　
　
の????、???????、??????、???????、
　
　???????。
　?????「?????」??、???????、???????、迎?? ? ?、 ? ? 。 、煮??っ ??? ?、?????? っ
??、???????、 ?????????????、 ? ???。　????、????? 、???? 、 ???、
?? 、???????? 、???っ??? ??、 ? 、
様
子???????（?????????? 、 ?????
?ー?? ?????、 ）。祭
儀???? 、? ? ?
???? ? ? 、 。
　??、??????「?????」 ?
?????????っ? 、 、が
棚
（?????）?????、?????????、???????
???? 。 （ ）
一例
で??。
　
　
三
処????????????????????、???????
????? ??? ?
　
　
世
界?? ???、?????????? 、
????
　
　
緋
?（ ） 、 ?
???? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ??????
　
　????、??????????、?? ????
　
　?? ?、????? ??????、
　
　
世?、??????、?? ?? 、 ?、
????????????
　
　???、 ?????? 、 、???
　
　???????、????????????????????、?
　
　
楯
て????、?????????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『???、????』）
　???、?????「??」???「????」???????、?
?????????????????、??????『????』???? 、 。『 ? 、 』 、 ??? 。??? ??　
　
次??????????、??（?????）??、?????
　
　
の?? 、 ?、 ? 、 ? ?
????
　
　???????、????????? 、??????。
　
三?? ??っ??????? 、
れ??????、???????????????????? ? 、
??、???? 。
本???? ?「??????????」 、
???? ? 、 ? っ 、 『??』 、?? ?? ? 。　??????????? ?、
???? ????? ? ? ? 、?、 。　
　?????????、??????????????、???
　
　
の
太?、???????????????、?????????、
????? ? ?? ? ???? ?ョ
　?????????、 ?? （? 、　　
肌??、?????????。???????????、???
　
　???????。 ?）
　??????、 ????、?????? 、
???????????、 っ
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が????、????????、?????????????????
??????????????????????。?????????、?? 「??????」?、??? ??? ??? 、 ? ? 、? ???め
の
「?」????、?????????????、???????
??? っ 。
　??????????? 、 ? っ
??。? ? 、 ?っ?? ?、右??????っ?、?????????。
???????????? ?? ??? ??????
　
　
現
乗??、???（???）、?（??）??、??????（?
???? ? ? ?? ?? ?? ??
　
　????）、??????ャ???、????（???）???、
????? ? ?? ? ?? ? ?
　
　
三
十
三?、?????、??????、????、??????
　
　???? 、 ?? ????、
　
太?? ???????? ???、????????
い??、??????、???、????「??????? 」
????????? 、?? ? 「 」?? 、 ? ?? 。? ?、 ??、 ???? 、 っ ? ? 、「 」
の
太????????? 、 、
始??。　
　?ー?ー???ー?ー?ー?ー 、??
????????????? ??? ??? ? ?
　
　
が????、?????????????、??????、
??
　
　
天?? （ ?）? 、
　?、?????? ?????、?? ? ????????で?? 、 ? ? ?、? 、
????っ?、???????? ? ? ???。?
主?、
?????????????????　
　????、???????????、????????、????
　
　?? ? 、 ?
　
　
再???????、?????????????、
　?、???????っ???????、?????????、???壇?? ? ? ょ 、 ? 、?
?????????? 、 ??、???? 。 『 、 』 ?
説?????。　
　
た??????????、 、 ? 、
　
　????、??????????
　
　??、 ? 、 ? 、
　
　?? ?、?? ????
????????????　
　?? 、???? ?????????? ?
　
　??、 、 ??
???? ????????　
　?。 。 。
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
　????????、「?????、?????、?????????
??」 ? ? 、 、 ? 、?? ??? ?、 ?? ?? ??、 ?、
の
対
処??????????????????? 。
　???????????????????????????、???
??????っ ?、 っ???????????????? ?　
　
此
の
云
ふ
通
理????????、??????????????
?? ?
　
　
サ???、?????????? 、
　
　??????、?????????? ??、???
　
　
取???、 ? ???
　??っ?、??、??? 。 、
???????、 、 「
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????」??っ?????。???? ?? ??? ?? ????????????????????　
　
○??????、????????、??????、?????
　
　
い
（セ?????????）、????????、???????
???? ?
　
　
ば???? ? 、 、 ? 、 ?
????? ? ? ?????????
　
　
や?? 、 ???、??、???????? ??、???
?? ? ? ?
　
　??、??????????????????????????
?? ?
　
　?、 ? 、 、
?? ? ?
　
　
仲??????? 、 、
　
　
何?? 、 ??
???? ?
　
　?????????? 、????、 、
　?????????????、??????、??????????
?、?????????? 。? ???? ? ?太???????、
????
　
　
現
乗
鞍?、???、??、??、????、?????????
???????????? ?? ?? ?
　
　
折?????????、???????、
??? ? ? ッ
　
　?????、????????、?? ??、
　????、??? 、
???? ?
　
　???? ????????、 、
　
　?? 、? ? ヶ ? 、
???? ? ?
　
　?ュ 、 ?、
　???、???????? 、 、
????、???? 、 。?、 、? 、 ??? ??「???? 」 ??れ?。??????「???」 っ 、 ???? ?っ??の?? ? ? 、「 」 「 ?」
???????????? 、 ? 「 」 、
演??、? ? 。
??????????????????????????????????????
　
　
本????、??????、?????????、????、??
????????? ?????????? （ ）
　
　?????????????、???????????????
?? ? ?
　
　?? 、 ??????? ?、
　
　
蹴?????、?????、????、?????????、??
???? ? ? ?
　
　
渡?? 、? 、 ?
　
　??????????????? 、 ?、
　
　??、 、 、 、
??????? ??? ョ ?? ?
　
　?? ?? 、 、??
?? ? ?
　
　
六?、??ヶ??、?
?? ? ?? ?
　
　????? ? 、
　
　?? ?、
　??、???????????????、????????、???
????????っ 、 っ
れ???? 、 ? 、
???? 、 ? 、?? ?????? 、
理
解????、?????? 、 ??、?
???? っ ?。?? ????? 、 ?? ?
か??????????? 、
???? ???? っ ??? 、?? 、 ?? っ???。　??、?????????????、????、???、?????が?? ?、? ?「 ?」、主人
か???????????????????、?????????
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??????????。
⑤???????????????　???? ?? ??? 、?? ?????????
???????????? ????????????
れ?? ? ??? ?、? ? 「
?」? っ 。
　
先????????、???????????、?????????
???? ?????????? 「 ???」??????
合
が?っ?。 ?、 っ ? 、
???? 「? 」 、 ????
れ?「????」??っ?、「 」 っ 、
??? （
天?? ? ? ? ????。　?? 、 ? ? 、 っ 、
??????? ????（ ）
神?? ?????? 、「 ?
?? ?
今?? ? 、 」、 、 ??、 ?
??? ? ??
役????????????? ? ???。
?、? ?? 、 、伏?、???????? 、
???? ? 、 。　???っ 「
??、? ? ?? 、???????、????????? ? 、 「 」 、大?????????????、? 、 ?? っ ?
?っ??、 っ 。　??、? 、『 、
???』 ? ?。?????? 、 っ
????「????」???????????????、??????
の????、???????????????、????????っ?、
???? 、 ? 、 ? （ ） 。?? ???、 ???? ?????????????????? 、 ? 、 、
の
場
合????????、????、???????、???????
???? ???っ?、 ?
伏
聖
の
託
宣????、??????????????????????
??????? ?、 ? （ 、 ） ?基
づ
い?、??????、 ? 。
　???????????????????????????????、坂
本
氏
の
お
宅
で??????、?????、????????????、
??????? ? ?? ?
四??、? （ ????、??????? ）、の?? ? ?、? ? っ っ 。折?、 っ 、 、「
?????っ??????? ? ? ?? ?、??????、 っ? 」 。?　??、??????、??? 、 〜 、 っ ?
???、 ?（ ） 、
で?っ?? ?（ ） 、 ）
???? ??（???? ? ? っ
い?）、? ? 、? ?? ? 〜 ?、 っ
?。
　
父
が????????????、?????????????
???? ?????? ? 。?? 、 、?? ? 、 ? ?????
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承???、???????????????????????っ?。　
野
竹
に
祭??????????????、??????、?????
????????????????????????????????
三
晩???っ?????。
　
託??、 ???? ?????????????????っ??
??、?????っ?????????????、???、??????? ?、 「 （ ）」
の?、?????????????????????????、???。　?? ? 、 っ 。　　
野???????っ???っ????????????、???
???????
　?「?? 」???????。（「 」 っ　
　?。??????????????っ ???、??????）。
　
　??????????????? 、? 、
　
　
い??、?????????????? ? 。
　
　
の
地?、?????????。???っ????????????
　??????????????、?? ????? 。　?? 、 ? っ っ
???、???、???、?? っ っ 。
　
託???????????っ??、? 、
　
　
私????????????????? っ 。
　??????????? ?、 、 っ　
　
て???? 、?????? ? 、
　
　????????????? ? 、
　
　
不
思
議??????。???????????、?っ??????
　
　
人
で????、?????????????? ? ??????、
　
　?????? 、 。 ?????、 〜
　?????、?????????? っ 。
??っ???。　????、???????????????????、??????上?、 ? 『 、 』?、
???????? ??、??（??、???）????????
語???? ? ? ?。　
　
○
氏
子
大??????、??????????????????
????? ? ? ?
　
　
　
子????、??????、???、???????????、
　
　
　
権
世?、?????????????、???????????、
???? ????? ? ??? ?? ょ?
　
　
　????????????、???、???????????
　
　
　
て
此
の
世????、??????????????、?????
　
　
　???? 、 ? 、? ???
　
　?????、???????????????、????????
??????? ??　
　
　??????? 、 、
　
　
　?? 、????????????、? ?
　
　
　
供????、???????、?? ? ???
　
　??????、????????????、?????、????
　
　?? ? 、 、 、
????????? ???　???????????????、????????、 、
??　
　???? ??????? 、? 、
??
　????（ ） 、 ? ? 、　
　
??????????、?? 、 、
　????
??????? ?? 、????????? 、
　
　
世????、???????????? 、?????．????
　????????、???　
　?????、??????? 、
　
　
??、???????? 、 ? 、??
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　????????????????????、??????????
??????????????
　
　???????、?????、????、??????、???
　????、 、 、 、 ? 、
???? ?????? ???????????????
　
　???? 、 ? 、 ? ? ????
　
　?? ? 、 、
　
　??、 ?、??? 、
　???????? ? 、　
　
　
字??????????、????????????、????
　
　???、????????? 、 ????????、?
??????????????? ?? ?
　
　
　?????????????、?????、????????
　
　????、 ?
　
　?? ?? ? 、 、
???????
　
　
　?????? 、
　??（?）???????、 っ?、?? ???って
い??????????? 、 ? ? ?
???っ??? ? 、??、 ? ? 、て?????。　????っ???????、?????????っ????
?、?????????????????（??）?、???????? ? ? 、合?????。
??? ??? ?　
　????、?????????、??、??、 、?
　
　
小??、???????????????、?? 、
????? ??? ? ? ??? ?? ???? ??
　
　
有?? ? ?????? ???、??
??
　
　
大
峰
本????????、??????????、??????、
　
　
本
座
の???????、????????、??????????
????
　
　
放?、??????????????????????????
　
　????、????、
　
本
役???? ? 、 っ っ ?、???
??????? ?????、????っ???????っ???? ? ?れ???????。????っ?、????っ?????????、
??? 、 、 、
へ???? ????。　?? 、 ?????? ????、??????????拠?? 、 ? ?。? ? 、い?? ??? 、??????????、? ???異
が
み???。
　
天??????????????????、?? ? 、
?????っ????????? 、 ????? ? 、 ??????? 、 ?
へ???、????????? ???? 、
???。（ ????、 、 ??? ??? 。 ?、 、上??????????、??擬?? 、 、『
???』?「????」 、?? ??。）　
い????????????、???????っ???????、?
???? ? ? ? ? 、祖
霊???? ?、 ?
???? 、 ? 、??
の
作????、 ?????????、?? ?????
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証????????。　??、 ??、 ???????????????????、??の?? ?? 、 っ
?????、??、???、??????????????????っか????、?? ?
?っ?? 。　
　
屋??????、??????????????????????
　
　??、????、?????????、??????????っ?
　
　
い???（ ） ? 。 、 、
　
　
の?? ??????? ????、????????っ??
　
　?????、 ? ? 、 「
　
　?? 」 っ???、???? ?????。????????
　
　?? 、 、 ?
　
　
い?、??????? 、 、
　
　
通?、 ?、 ?、
????。
　
坂
本
氏
の???????、?????????????、?????
で
の??????????????、???。
　
屋?? 、
が
続?? 、?????? 、
?、??、????? ????????????????? ? ?。 っ 、 っ ??? 、 、?? 。? ?? ????? ???、??????（??）?依
頼???????????、 、
?????、????????????? ?????、??????
行???、????っ?、??????????????????、?
??????????????????っ?????。　???????、????????????????、??????
???? ?????????、?? ? っ ??????? 、 。　????????、??????????????、???????
???、 ??? ??? ??? 、 ???? 、 ?????? っ ??? 。 、 ? ??? っ?? 、 ? 、 、?? 、 ?? 、?
の
恨?、??????っ?????????????????????、
??? ???? 、 、 ?
祀?????????????????、 ?
???? ?? 、?? 。
註（??（（32））
（??（??
????????????『????????』（??????、?????史
民
俗???、????）??、??????????????????????
????「? ?」（『 ? 』 、 ??）。????? 「 ? 」。 ?? ?野
光
興?『????????』（???????????、????
（一九
九?））、「 ?? 」? 。
????? 、 。
「死????????????????」（???????????????『?承文????????????????ー』（?????、?????）??）
??。? ?????????????????
大?????「??????」「?ょ????」?????、???????
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（??（??
??????』、???????????????「?????????」参?。??、「??????」?????、??「????????????流
祈
薦ー ??????????????ー」（?????『???????
異???????????』（?????、?????）??）??????の
特????????、??????。
小
松?? ?、?????『?? ?????????』（「???、?
???』）?、???????（「 ?? ?????? ?
幡??????、 」『 ?』一
一〇?、???????）????。
拙
論??????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（?????????????????）
（二
〇
〇
七????????、???????????????）
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V乱rious　Aspects　of　Izanagi－ly皿Oracles　and　Prayers：
Language　and　the　Physical　Body　When　Communing　with　I）ivine　Sp垣ts
MATsuo　Koichi
　　　The　study　descdbed　here　centers　on　Izanagi－ryu　kagura　in　which　takusen　（orades）occur　This　kagura　was
performed　until　around　the　1980’s　by　religious　beHevers　called　Tayu　in　the　Monobe　district　of　Kochi　Prefecture．
The　study　examines　the　characteristics　of　various　rituals　in　which　divine　spirits　appear．
　　　Even　today，　between　November　and　February　prayers　are　said　in　homes　for　Onzagi，　the　guardian　deity　of
households，　and　miko－g㎜i，　which　represent　the　spirits　of　ancestors．　In　the　Takulin－sai，　an　important　ceremony
held　once　every　decade　or　every　several　decades，　kagura　was　performed　in　order　to　obtain　takusen　from　deities．
These　oracles　served　to　warn　family　members　and　others　in　the　communily　of　disasters　and　to　teach　people　how
to　live　together　in　harmony　When　people　became　physically　possessed　by　a　divine　spirit　they　spun　violently　in
adance　called‘1（urukuru－mai．”When　this　happened　there　was　a　danger　that　receiving　evil　spirits　would　make
aperson　mad．　There　was，　however，　a　custom　that　prevented　this　in　which　paper　caUed“hedate　no　kami”was　in－
serted　down　the　front　or　back　of　the　person’s　clothing．
　　　There　were　quite　a　few　f㎜ilies　in　Monobe　which　performed　toriage－kagura　in　which　the　spirits　of　ancestors
were　transferred　to　the　miko－gami，　the　deity　enshrined　in　the　home．　However，　when　the　ancestor　had　been　a
yamabushi　his　spirit　was　not　enshrined　in　the　family　home．　Instead，　kagura　was　subsdtuted　by　a　ritual　which　sent
the　ancestor’s　spirit　to　Mt．　Omine．　In　some　instances　it　was　at　this　point　that　there　was　a　takusen　in　which　the
yamabushi　said　farewell　to　the　family　In　Monobe　there　was　a　Tendai－ryu　tradition　which　was　a　Shugen　type　of
foU（religion　based　in　Nikko－in．　According　to　this　Tendai－ryu　toriage，　the　spiHts　of　ancestors　were　not　enshrined
in　the　family　home　but　were　sent　to　Mt．　Omine．
　　　In　addi60n　to　examining　these　takusen，　this　study　also　explores　other　rituals，　including“mukou－kagura”per－
formed　as　part　of　toHagekagura，　as　well　as　a亘血al㎞o㎜as“shiki－age．”
　　　In　toriage－kagura，　the　spirit　of　the　ancestor　welcomed　back　home　from　the　grave　is　made　to　undertake　ascetic
training　called“gyomon　gyotai”in　which　the　spirit　obtains　the　status　worthy　of　a　guardian　deity　At　such　times，
mukou－kagura　is　used　to　determine　the　extent　and　stages　of　the　ascetic　training．　This　is　decided　in　accordance
with　changes　to　a　mound　of　rice　on　a　plate　or　a　tray　of　wood．
　　　When　summoning　the　spirit　of　an　ancestor　that　had　been　a　tayu　while　alive　and　had　laid　curses　and　got　rid　of
evil，　the“Ozuso”（great　curse）that　had　been　created　by　hatred　and　ill　feelings　impeded　the　spirit　from　becoming
amiko－g㎜i．　At　such　times，　a亘tual　called“shiki－age”was　performed　to　send　the“Ozuso”to　the　celestial　world．
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The　power　of　a　divine　spirit　called“Shikiouji，”which　was　believed　to　possess　the　power　to　appeal　to　and　control
other　divine　spiHts，　was　required　in　the　shiki－age．　On　these　occasions，　a　tale　recounting　the　origin　of　Shikiouji　was
included　as　part　of　the　rittlal．
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